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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) Peran komunitas Sant’Egidio 
(KSE) Bandung dalam mengembangkan civic engagement di masyarakat; (ii) 
Kendala yang dihadapi KSE Bandung dalam pengembangan civic engagement di 
masyarakat; (iii) Upaya KSE Bandung mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 
dalam mengembangkan civic engagement di masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif terhadap subjek 
penelitian yaitu: Penangung Jawab KSE Bandung, Anggota KSE Bandung dan 
Sahabat jalanan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
studi dokumentasi dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) Civic engagement 
(keterlibatan warga negara) telah dikembangkan dimasyarakat melalui komunitas, 
salah satunya komunitas keagamaan yaitu komunitas Sant’Egidio (KSE) Bandung 
yang berperan sebagai wadah  untuk mengembangkan civic engagement pada 
masyarakat guna membentuk karakter kewarganegaraan pada individu melalui 
pengalihan nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat menyiapkan dan mendapatkan 
kehidupan yang sempurna dimasa yang akan datang. (ii) Kendala-kendala yang 
KSE hadapi adalah kurangnya komitmen dan adanya pencitraan dari anggota KSE, 
kurangnya sumber daya manusia yang ingin terlibat menjadi anggota KSE Bandung 
dan kurangnya respon penanggung jawab serta anggota KSE kepada calon anggota 
baru. (iii) Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala di KSE 
adalah, memberikan pembekalan rohani dan pembekalan untuk meningkatkan etos 
kerja anggota KSE dalam melakukan pelayanan sosial, mengajak teman 
sepermainan untuk bergabung dikomunitas dengan memperkenalkan kegiatan-
kegiatan komunitas pada sahabat jalanan, memperkenalkan komunitas ke 
masyarakat luar, menanamkan sikap kepercayaan dan perasaan pribadi yang 
dimiliki oleh individu mengenai keterlibatan mereka di dalam komunitas dengan 
tujuan positif guna membuat perubahan di dalam komunitas. 
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civic engagement in society. 
The research was intended to know: (i) the role of the Sant'Egidio 
community (KSE) in Bandung developing civic engagement in society; (ii) The 
obstacle facing (KSE) in Bandung developing civic engagement in society; (iii) The 
Sant' Edigio community of bandung overcame obstacles they faced in developing 
civic engagement in society. This study uses a qualitative approach with descriptive 
methods to research subjects, namely: The responders of the  Sant' Egidio 
community of bandung, members of the Sant' Egidio community of bandung and 
street friends. Data collection is made with observation, interviews, and 
documentary studies using data reduction, data presentation and deduction. The 
results of this study indicate that : (i) Civic engagement has been developed  in the 
society through the community, one of them is a religious community, namely the 
Sant' Egidio community (KSE) of Bandung which acts as a forum for developing 
civic engagement in the community in order to shape the character of citizenship in 
individuals through the transfer of values and knowledge that can prepare and get 
a perfect life in the future. (ii) The obstacles that the Sant' Egidio community (KSE) 
faced were the lack of commitment and the presence of an image from the members 
of the Sant' Egidio community (KSE). The lack of human resources to be involved 
into the Sant' Egidio community (KSE) of bandung and the lack of responsible 
responses and members of the Sant' Egidio community (KSE) to prospective new 
members. (iii) Efforts made to overcome the obstacles  in the Sant' Egidio 
community (KSE) is provide spiritual and briefings to improve the work ethic of 
members of the Sant' Egidio community (KSE) in performing social services, invite 
friends to join the community by introducing community activities to street friends, 
introduce the community to outsiders, instill an attitude of trust and personal feeling 
that individuals have about their involvement in the community with the positive of 
making change in the community. 
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